nagy operette 3 felvonásban - írták Willner és Grünbaum - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó by unknown
V Á R O S I #  S Z I K H Á Z .
Folyó szám: 30. B érle t: (33
Debreczen, pénteken 1908. évi október hó 30-án:
Újdonság I Itt először ! Újdonság!
Dollárkiralynő
Nagy operette 3 felvonásban. írták : Willner és Grünbaum. Fordította: Faragó Jenő, Zenéjét szerzett*-: Fali Leo.
Az előadásért felelős Fereuczy Frigyes
John Cauder, az amerikai szóntröszt elnöke 
Gladys, leánya— — — — — —
Dick, unokaöcscse — — — — —
Daisy Gray, az unoMihuga — —
Dénes László — — —  — — —
S z e m é l y e k : :
— Gyöngyi Izsó.
— Zilahyné 8. Vilma.
—  Nádor Zsiga
— Rózsa Lili.
—  Horváth Kálmán
Schlick Hans báró — — — — — — Kemény Lajos
Tóm, Cauder öesc^e — —
Misa Tomps* n, ga/d iss/ony 
Olga. színésznő
James, komornyik — —
IMI. sofför
és MártonfaWi György.
— Ligeti Lajos.
Gerö l«ia.
— Zsigi rondi Anna 
J 08'/. kürti 
Áldor Adplí
írógépes kisasszonyok. Orosz tánczosnők. Vendégek. Idő: ma Színhely: az I só és JLi'. felvonás Cauder newyorki pal> tájain n.
A III. felvonás Dénes László farmján
A Il-ik  felvon&.s'baa „Diatoló" tencz, előadjá-k Perccel Carola és Peresei Rózsi.
Bérlet hirdetés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget., hogy 1908 november 1 tői kezdődnie# kis bérletet nyitok a vasárnapi (premier) előadási'
B É K L E T  F E L T É T E L E K :
Földszinti családi p á h o ly ................................. 2 6  előadásra 260 kor.r
Emeleti családi p á h o l y ......................................26 „ 2o8 „
I em. és földszinti p á h o ly ...........................  26 „ 160 „
11. em. p á h o l y ...................................................... 26 „ 104
A bérletre előfizetni a titkári irodában lehet, ahol minden fel világosi tást a titkár megad.
I. rendű támlásHzék .
II. rend j támlásszeí
III. rendű támlásszék .
26 előadásra 42 kor
2« „ 36 „
26 „ 2 8  „
Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor 
üuljfáidK. _  H. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék
Földszinti családi páholy 15 kor. - I. emeleti páholy 12 kor. 
u i j u i u » .   n.  l n jmn i  o. « .  j.w«.«»as  1— VII ik sóiig 2 kor. 40 fill V III- X0 ig 2 kor. XIII 
XVII-ie 1 kor 60 fillér — Krkéhülés 5 kor. 20 fik. Állóhely (emeleír) 80 fill. — Diák jegy (emeleti) 60 fi! 
Katona-jegy (emeleti)'60  íill. -  K ara* jegy 4 0  fill., v a s á r -  és ünnepnapon 60 fill. Gyermek-jegy 10 éven almi 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pónztám yitá8d. e. 9 —12 óráig ésd. u .3  -  5  óráig. E sti péfiztárnykásS1:,órakor.
f  Kezdete T tói-aKor.
Előkészületen:
Kék egór.
Vígjáték. Újdonság
Dollárkirálynő.
Újdonság Operette. 
Manfréd. Dráma.
Varázskeringő
Uj betanulással. 
Erdő szépe Szinmü.
TTTürpT m ű s o r  : Vasárnap d u : Molnár és gyermeke K»te : Dollárkirálynő. Operette. (1 prem-er) Kis bérlet l szám
Folyó szára: 31. lolnap, szombaton október 31-én B érle t: ( O )
TJjd.onséi^ I Itt másodszor I TXjcione^ I
D o l l & r t a l r A l y n ö .
Nagy operett© 3 felvonásban,
Z I L  a h y ;
igazgató
v o r m o t m  ££g|£$f. rta fm_
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
